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最後にお伺いした時,その別れ際に先生のお口から洩れた言葉は ｢あ ･り･が ･と･う｣でした｡
｢有難う御座いました｣これはまさに私が25年間の思いをこめて最後に先生に申しあげたかった
言葉で御座います｡
先生,有難う御座いました｡安らかにお眠り下さい｡
